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At present, enough emphasis has not been placed on the progressive aspect in 
teaching Chinese as a foreign language. But through the contact with the Thai learners 
of Chinese, I have found that they have many problems in the progressive aspect. 
Therefore, I choose the progressive aspect as the research subject of this paper, hoping 
that it would be helpful to the Thai learners of Chinese. 
Firstly, this paper predicts the errors that Thai learners may have in learning 
Chinese through a contrastive analysis of the Chinese progressive aspect and the Thai 
equivalents. Secondly, the paper classifies the errors in the learners’ writing corpus 
and sums up the types of errors so as to determine the focus of this study. In order to 
make up for the deficiency of the progressive errors in the corpus, a questionnaire is 
designed based on the types of errors. And these types of errors are testified as the 
difficult areas for the Thai Chinese learners by distributing the questionnaires among 
the second-year students in both Mae Fah Luang University and Overseas Education 
College of Xiamen University. Thirdly, this paper makes a contrastive study of the 
effects between the Thai Chinese learners in the target language learning environment 
and non-target language learning environment, and it turns out that those in the target 
language learning environment do not have better learning effect. On the contrast, 
family background has more influence on learning effect and the Thai students of 
Chinese origin learn better than the other Thai students in the Chinese progressive 
aspect. Finally, this paper attempts to find out the causes of the errors and puts 
forward some suggestions and countermeasures. 
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第一节  选题背景 
随着中国经济的发展、综合国力的提高，汉语在世界上的影响力也越来越大。
“现在世界上通过各种方式学习汉语的人数已超过 3000 万人，100 个国家超过
2500 所大学在教授中文，越来越多的中小学开始开设汉语课程，各种社会培训
机构不断增加。在东南亚，学习汉语的人数有 160 万人，汉语教师近 2万人，开











































































 以 B. Comrie 的理论为基础，认为“体”是用来
说明事态处于何种状况或阶段的语法形式。基本的体只有两类: 完整体





















































































































































         （4）“正在” 






































































































language) 和目的语( target language) 进行对比；然后根据对比分析中的差
异，预测会引起困难的语言项目和可能犯的错误，并利用这些预测来决定外语课
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